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Cal que un disseny espaial estigui vinculat a una filosofia, 
una idea i/o una forma de fer, recolzades per un marc 
teòric que les sustententi sense perdre de vista la fun-
cionalitat.  
El projecte es basa en fer una proposta de disseny, en el 
marc d’un edifici escolar, que exemplifiqui la correlació 
directa entre la presa de decisions a l’hora d’optar per un 
enfoc educatiu determinat i l’espai fisic que ha de facilitar 
la posada en practica del mateix; fent una remodelació 
de la distribució dels espais i creant un mobiliari adequat 
a les activitats que s’hi  hagin de realitzar. 
ABSTRACT, 
It’s necessary for a spatial design to be linked to a phi-
losophy, an idea and/or a way of doing, supported by a 
theoretical framework that sustains them without forget-
ting its functionality. 
This project is centered on making a design proposal, 
in the setting of a school building, which exemplifies the 
direct correlation between the decision making when 
choosing a specific educational approach and the phys-
ical space that must facilitate its implementation, refur-
bishing the spatial distribution and creating adequate 
furniture for the activities that should take place.
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A principis de Segle XX a Catalunya hi va haver un gran in-
terès per diferents moviments pedagògics a les escoles, 
amb la finalitat de modernitzar la visió que es tenia sobre 
el concepte d’aprenentatge i els agents implicats en el 
procés educatiu lligat a la societat de l’època. Per causes 
politico-socials aquest procés va quedar estroncat fins als 
moviments de renovació pedagògica que van sorgir durant 
els anys 80-90 i  van impulsar una profunda transformació 
en el món educatiu.
Actualment al nostre territori està sorgint un gran interès per 
l’educació des del punt de vista alternatiu, deixant en evi-
dencia que la societat torna a tenir el que podríem anome-
nar consciència educativa.
A nivell arquitectònic a Catalunya la construcció dels cen-
tres educatius, durant la dècada dels anys 70 i 80 es va 
caracteritzar per ser purament funcional i econòmic; per la 
qual cosa els edificis van ser projectats de forma seriada i 
estandarditzada, sense tenir en compte l’entorn urbanístic 
ni el valor arquitectònic de l’edifici en si mateix.
L’objectiu del projecte és remodelar un d’aquests edificis en 
funció dels nous usos i necessitats que es deriven d’una 
nova concepció pedagògica més oberta i dinàmica.
Amb la finalitat de reestructurar un edifici d’una escola pú-
blica catalana de segon cicle d’educació infantil (de 3 a 6 
anys). Per tal de constatar com un enfoc pedagògic es re-
flecteix en l’organització d’un centre educatiu. Evidenciant 
com l’espai físic d’un centre educatiu es pot modificar en 
funció de la presa de decisions a nivell pedagògic.






GRÀFIC CONCEPTUAL DE LA PROPSTA:
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ON?
L’escola que s’ha escollit per fer el projecte és el centre ed-
ucatiu Aragai, que es regeix per les normatives del Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i està 
situat a Vilanova i la Geltrú, comarca del Garraf.
L’escola es va inaugurar l’any 1978; actualment al centre 
s’hi imparteixen classes d’educació infantil (P3, P4 i P5) i de 
primària (de 1r a 6è).
L’escola consta de dos edificis, el principal on s’hi imparteixen 
les classes de primària i el d’educació infantil, situat a un dels 
laterals del pati, on es realitzarà el projecte.
He escollit aquest centre, ja que la seva arquitectura limita 
els moviments dels alumnes que hi estudien, ja que la distri-
bució interior i exterior de l’espai condiciona negativament en 
l’educació que reben els alumnes.
COM?
Com podem fer que un edifici que es veu ofegat i limitat per la 
seva arquitectura, s’alliberi i tingui un aspecte més dinàmic i 
actual, que s’adapti als nous models d’educació?
La transformació de l’edifici es realitza a partir d’un model 
d’Escola Activa.
Aquest model és el que ens justificarà la distribució dels espais 
que s’organitzen dins de l’escola, el mobiliari, l’entrada de llum, 
la decoració de les parets, etc.
Aquest canvi es realitzarà fent una transfiguració interior de l’ed-
ifici de forma intensiva i radical. En canvi, a la façana es faran el 








Hall de l’escola Montesori Oost. dissenyada 
per l’arquitecte Hertzberger
Planta de l’edifici de l’escola de Delft 
dissenyada per l’arquitecte Hertzberger
2.   QUE ENTENEM COM A ESCOLA? 
1 B.Breinsten, 1924-2000. Va ser un psicòleg britànic que va ser conegut per 
les seves aportacions a la sociologia de l’educació.
2 Herman Hertzberger,1932. http://www.metalocus.es/es/noticias/her-
man-hertzberger-el-origen-de-la-arquitectura-esta-en-lo-publico
2.1 ESCOLA I SOCIETAT 
L’escola és un lloc on es transmeten coneixements, on hi ha 
aprenents i ensenyants, petits i grans, mares i pares.
És una institució que forma part d’un conjunt social que es 
basa en el present ( en la realitat), es per aquesta raó que 
els aspectes que caracteritzen aquesta institució es veuran 
modificats segons el moment o època en el que es trobin.
L’escola ensenya uns valors socials i culturals, una manera 
d’entendre el món. Per aquesta raó podríem considerar que 
l’educació és un problema polític, cultural i social.
Tal com deia el psicòleg B. Bernstein1, que es va dedicar 
molts anys a estudiar la transmissió cultural, l’educació en si 
és un tipus de transmissió cultural, on els nens tenen l’opor-
tunitat de desenvolupar els sentits. Per tant, la pedagogia 
impartida als alumnes influeix en el seu futur i en el futur de 
la societat.
L’escola forma part de la societat en la qual es desenvolu-
pa, ja que les creences i maneres d’entendre d’una societat 
repercuteixen en la convivència de les institucions escolars.
2.2 ESCOLA I CIUTAT: SEGONS LA TEORÍA DE HERMAN          
HERTZBERGER
L’arquitecte Herman Hertzberger, va formar part de la tercera 
generació del Moviment Modern i considerava que “l’origen 
de l’arquitectura està en lo públic”2, va tenir l’oportunitat de 
crear una serie d’escoles públiques a Holanda on es van po-
sar en pràctica nous models educatius.
Hertzberger, va proposar que l’escola ha d’imitar la diversitat 
de la ciutat, contenir espais públics i espais privats, carrers 
i places, tenint una visió que va més enllà de la separació 
entre aules i espais de circulació, que fins al seu moment 
van ser els únics recursos que van ser considerats en les 
escoles funcionalistes creades durant el Moviment Modern. 
L’objectiu era que l’alumne entengués que el col·legi és com 
un extracte de la ciutat a una escala menor. Si es comporta 
en ell com un ciutadà sensat, quan surti de l’escola a la ciu-
tat real, serà un pas molt senzill.
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L’educació té una llarga historia, però no va ser fins al segle 
XVI, que a Occident va aparèixer el concepte d’aules ubicades 
dintre d’edificis dissenyats específicament per acollir-hi es-
coles. Fins llavors l’educació s’impartia en edificacions que 
no van tenir l’ensenyament com a programa central.
La inquietud per construir edificacions escolars va sorgir du-
rant el segle XIX, gràcies a l’avenç de la democràcia i per 
conseqüència, el dret a saber llegir i escriure.
Joseph Lancaster3, va tenir la preocupació d’estendre l’edu-
cació a tots els sectors de la població, proposant un model 
d’educació grupal, on els nens estaven assentats amb unes 
banquetes davant d’un professor.
Va ser a principis del segle XX, quan els pedagogs van inter-
essar-se pel particular univers dels infants, plantejant que 
l’escola havia de ser una unitat que integres pedagogia i es-
pai físic.
Alguns dels pedagogs que van influir en aquest procés van 
ser: María Montessori, las germanes Rosa i Carolina Agazzi i 
Rudolf Steiner, que van definir les característiques espaials 
com a fonamentals i imprescindibles pel desenvolupament 
dels nens durant els seus primers anys.
“Crear un ambient i una decoració escolars que fosin propor-
cionals a l’infancia i responguessin a la necesitat de actuar 
de manera inteligent” (María Montessori, 1937)4.
Grabat d’una de les escoles de Lancaster.
Ambient condicionat per a nens de les 
“classes laborioses “ 
Imatge de l’escola de María Montessori
3.   ORIGEN DE L’EDIFICACIÓ ESCOLAR 
3 Joseph Lancaster, 1778-1838. Va ser un educador d’origen britànic que 
durant la dècada del segle XIX, va crear un sistema d’organització escolar i 
d’ensenyament mutu. Aquest sistema es va fer popular arreu del món gràcies a 
la seva aplicació amb els nens pobres d’Europa i Amèrica.
4 María Montessori, 1870-1952. Va ser una pedagoga italiana que va renovar la 
perspectiva que es tenia de l’ensenyament, desenvolupant un mètode particu-
lar conegut com: El mètode Montessori. Aquest mètode defensava que els nens 
havien de desenvolupar les seves capacitats de forma lliure a partir del materi-
al didàctic especialitzat i anava dirigit a nens en l’etapa de preescolar.
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A començaments del segle XX a Catalunya va començar a 
haver-hi una preocupació pedagògica. Aquest moviment 
va venir impulsat per una necessitat de canvi i de moder-
nització. A causa d’aquest neguit a Barcelona es va crear 
un pla de construccions escolars, amb la intenció de crear 
diverses escoles actives a la ciutat.
Un cop es va aprovar aquest pla, les escoles es van crear 
des de la pedagogia, intensificant els aspectes comunitaris i 
socials en la vida escolar catalana.
Entre aquests projectes trobem les escoles de l’arquitecte 
Goday, renunciant a les estructures jerarquies, passant d’un 
espai vigilat per un ull controlador a un espai obert i poliva-
lent: una plaça central on s’hi realitzen activitats col·lectives 
inspirant-se en l’àgora mediterrània de la polis grega.
El grup d’arquitectes GATPAC6, seguint l’estil del Moviment 
Modern, radical i racionalista, van plantejar noves aportac-
ions com: Tenir en compte l’orientació de l’edifici per treure 
un benefici de l’assolellament, intentaven que les sales 
tinguessin llum i ventilació perquè els edificis tinguessin 
unes millors condicions de benestar. Curiosament alguns 
d’aquests aspectes representen una regressió respecte als 
edificis de Goday.
GRÀFIC LINEAL PER ENTENDRE ETAPES DE L’EDIFICACIÓ ESCOLAR DESDE EL S.XX FINS ARA  A CATALUNYA:
4.    LA CONSTRUCCIÓ ESCOLAR  A CATALUNYA
LA REPÚBLICA LA TRANSICIÓ
Plà de la Generalitat 











5Escola Bosc de Montjuïc, va ser una institució pedagògica que va néixer de la 
iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona a principis del segle XX,  inspirada en 
mètodes pedagògics innovadors. 
Alumnes fent classe a l’escola de Bosc de 
Montjuïc, Barcelona5
Interior de l’escola de Bosc de Montjuïc, 
Barcelona5
6GATPAC, són las inicials del ‘Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per a la Re-
alització de l’Arquitectura Contemporània’. Va ser un grup d’arquitectes reunits 
durant la Segona República Espanyola. El seu objectiu era promoure l’arquitec-
tura d’avantguarda, principalment el racionalisme.
Pati i interior d’una escola projectada per 
GATPAC. 
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Tot anava progressant fins que va arribar la Guerra Civil Espan-
yola i la llarga dictadura de Franco, fent que aquest procés de 
modernització quedes paralitzat durant 40 anys. Tot i que en 
aquests anys a Catalunya es van construir centres educatius.
Les escoles que es van construir durant el franquisme il·lus-
traven la teoria de “Vigilar i Castigar” de Focault7, on qualsevol 
espai del centre educatiu estan pensats per controlar o jerar-
quitzar, sense donar importància a l’entorn escolar. 
Els edificis únicament estaven decorats amb símbols fran-
quistes que transmetien un intent d’inculcació política-ide-
ològica.
Les aules eren espaioses, però tenien un aspecte trist i quasi 
no hi entrava llum natural. Els alumnes s’asseien en uns pu-
pitres individuals.
El pati sense cap element, estaven pensats per jugar amb la 
pilota i les façanes dels edificis eren grises i despersonalitza-
des. 
A finals de la dictadura van sorgir diverses iniciatives privades 
com a resposta a una necessitat de trencar amb la rigidesa 
del sistema educatiu franquista.
Aquests centres anaven a la recerca d’una escola nova i 
activa, recolzades per pedagogs de l’avantguarda (Àngeles 
Garriga, Alexandre Galí, Artur Martorell...) amb l’objectiu per 
adaptar els edificis escolars als aires renovadors de l’època.
Una d’aquestes iniciatives va ser la de l’escola Thau, ubicada 
a Barcelona. Que tenia una línia innovadora i va incorporar 
noves metodologies educatives. L’edifici de l’escola va ser 
dissenyat per MBM Arqitectes, fundat per Josep Martorell, 
Oriol Bohigas i David Mackay.
Aquest estudi d’arquitectura va ser un dels exponents de l’ar-
quitectura moderna de Barcelona.
“En aquest edifici volíem recrear una ciutat, de manera que 
les classes fossin com les cases i el pati com el carrer, l’espai 
d’integració social”(David Mackay, 2013)
Escola Thau, Barcelona
7 Focault, 1926-1982. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Va ser un 
assaig que va escriure el filosof francès publicat el 1975, en el que fa un anàlisi 
sobre l’evolució dels mètodes de càstig i de vigilància com a expressió de poder.
Classe de l’època franquista
Per altra banda durant la Transició Espanyola, des de l’Ad-
ministració de l’estat Espanyol a Catalunya, es van plantejar 
uns edificis educatius a base de la repetició seriada d’uns 
projectes estàndards, fent construccions sense cap interès 
urbanístic ni arquitectònic. Ja que en aquella època el país 
tenia poca inversió pública.
A principis dels anys 80 des de la Generalitat es volia fugir 
de fer escoles prefixades i es van arriscar a crear projectes 
concrets per a cada escola. Aquests edificis es van fer des 
de l’arquitectura, ja que les circumstancies dels anys 80 no 
permetien que hi hagués una metodologia educativa forta i 
especifica.
Evidentment en els últims anys l’arquitectura ha evolucionat 
des d’un punt de vista formal i tecnològic, seguin propostes 
més funcionals. Tot i això encara hi ha moltes escoles que 
tenen una distribució interna que reprodueixen una classe 
tradicional. Les aules solen ser l’únic espai d’aprenentatge, 
els espais són rígids i els patis solen ser de ciment, per prac-
ticar-hi esport.
“La vida dels edificis és més llarga que la dels programes 
educatius i circumstancies sociològiques que els generen” 
(Josep Martorell, 1999)8
Escola Els Costerets. Edifici estàndard del 
plà que es va fer des de L’Administraió de 
l’estat Espanyol. 
8 Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament. Arquitectura d’Ensen-
yament. Benedito i Rovira ; Josep, Galí, Francesc. Barcelona 1989. p .25
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Hi ha estudis psicològics que exploren els efectes de l’arqui-
tectura i disseny d’un espai influeix sobre el comportament 
d’un nen. Per tant a l’hora de dissenyar un centre educatiu 
s’han de tenir presents certs aspectes pedagògics, funcionals 
i estètics.
“No seria desgavellat parlar de la concepció de l’espai com 
una proposta educativa en si mateixa, ja que l’educació es 
basa en les aportacions humanes però també en les ambi-
entals, que incideixen en el desenvolupament de la potencial-
itat dels nens, així com la interacció entre aquests i l’entorn. 
(Günter Beltzing.2000)9
Quan es dissenya un espai escolar, s’ha de tenir en compte el 
tipus d’educació que s’hi impartirà, respectant les necessitats 
dels usuaris, ja que la distribució d’un centre docent acaba 
influint a com s’ensenyen els alumnes.
5.   PEDAGOGIA I ARQUITECTURA
9 Cuito, Aurora. Guarderías, Disseño de jardines de infancia. Gustavo Gili, Barce-
lona, 2001, p .18
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6.1 MODELS EDUCATIUS CONVENCIONALS A CATALUNYA
L’escola de l’estat es basa en una metodologia en la qual, el 
professor representa la societat actual i el saber, mentre que 
l’alumne ocupa el lloc que “no sap”. El professor exigeix i explica 
a l’alumne una sèrie de temes i coneixements i com a represent-
ant del saber determina que és el que els nens han de saber i el 
que no.
6.2 MODELS EDUCATIUS ALTERNATIUS A CATALUNYA
A Catalunya es poden definir dos models educatius principals: 
Escola activa i escola lliure.
Tot i que cada escola crea un sistema personalitzat que s’ad-
apta a les necessitats de cada centre.
6.2 PEDAGOGIA ACTIVA 
El model “tradicional” d’ensenyament es basa en una pràctica 
contínua, rutinària i repetitiva, en la qual els docents són el cen-
tre del saber i ensenyen als alumnes allò que no saben a través 
de classes magistrals.
La pedagogia activa, va sorgir a finals del segle XIX i a principis 
del segle XX a Europa, com una alternativa pedagògica a aquest 












6.   MODELS PEDAGOGICS I EDIFICACIONS ESCOLARS
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Exemples destacats de principis del Segle XX d’aquesta 
tendència innovadora emmarcats en l’escola activa son:
-Maria Montessori, una pedagoga impulsora del mètode Mon-
tessori, on els nens participen de manera activa en el seu 
procés d’aprenentatge.
- Ovide Decleroy, un docent que va proposar una pedagogia 
basada en crear ambients motivadors, basats en l’observació 
de la naturalesa i els grups homogenis.
L’escola activa és un enfoc pedagògic que promou un ensen-
yament personalitzat i proposa una nova forma d’ensenyar i 
aprendre.
L’objectiu d’aquest enfoc és que els nens i nenes aprenguin a 
adaptar-se a diferents realitats i contextos a partir de les seves 
idees i interessos. El nen és el centre del seu propi aprenen-
tatge.
Aquest model educatiu defensa que cada estudiant té el seu 
estil d’aprenentatge i avança al seu ritme, respectant-ne les 
habilitats i interessos, usen diferents modalitats d’agrupacions: 
individual; treball cooperatiu, per parelles o en petit grup...
És fonamental vincular l’aprenentatge realitzat al centre edu-
catiu amb la realitat de l’entorn més proper, afavorint la partic-
ipació en la comunitat.
Els nens surten de l’aula per interactuar amb els alumnes 
d’altres nivells educatius per compartir experiències i coneix-
ements.
El docent, com a facilitador de l’aprenentatge circula lliu-
rement per l’aula mentre observa i orienta als estudiants, 
acompanyant-los per potenciar les seves habilitats creatives 
i cognitives,
Partint d’aquesta base cada escola pren les decisions que con-
sidera més oportunes, en la mesura del possible
(tenint en compte: característiques geogràfiques de l’entorn, 
capacitat econòmica, el nombre d’alumnes, tipus d’instal·la-
cions...)
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S’han analitzat una sèrie d’escoles de primària i parvulari 
que van ser dissenyades amb una intenció innovadora, 
en la qual arquitectura i pedagogia van treballar conjunta-
ment. En tots els casos, independentment de la pedagogia 
aplicada, veiem present el concepte d’escola activa.
Aquests referents tenen certs aspectes, ja siguin arqui-
tectònics o pedagògics que m’han semblat rellevants a 
l’hora de desenvolupar el projecte.
LA SERRA
Sant Pere de Ribes
EscolaPrivada
Model educatiu: Escola Activa 
Arquitectes: Guillem Boleda i Amaya Echevarría
Any de construcció: 2012
L’escola la Serra és un centre d’educació infantil i de primària 
privat gestionat per una cooperativa, on s’hi imparteix una ed-
ucació activa.
Va sorgir pel neguit pedagògic d’un grup d’educadors i arqui-
tectes que van treballar conjuntament amb l’objectiu de crear 
una escola que s’ajustes a la mida de les noves necessitats 
socials i culturals.
Quan es va crear l’escola fa dos anys, primer es va pensar qui-
na era l’educació que volien implementar-hi i després van dis-
senyar el centre.
Originalment on ara hi ha ubicada l’escola hi havia una nau 
industrial buida. L’escola va ser construïda tenint en compte 
l’antiga estructura i els límits de l’edifici.
Les activitats del centre es desenvolupen en ambients exteri-
ors i interiors.
A l’interior hi trobem un hall amb un espai comunitari ubicat al 
centre de l’edifici i que està rodejat per les diferents aules i am-
bients.Tots els murs interiors tenen una alçada de 1m perquè 
entri llum a tots els espais.
A l’exterior, el jardí està dividit en diverses zones: Una zona del 
bosc, una zona de gronxadors, una zona de sorral i una caba-
na que serveix com a lloc de reunió i reflexió.







Any de construcció: 2004
L’escola el Martinet, és una escola pública, però segueix una 
metodologia educativa que es basa en el concepte d’escola 
activa.
Va ser un projecte que va tenir l’oportunitat d’innovar i crear 
una escola adequada a la realitat que ens envolta.
És l’única escola de Catalunya on els mestres van tenir l’opor-
tunitat de concebre “l’escola somiada”. El disseny es va dur a 
terme de manera que els educadors van treballar conjunta-
ment amb els arquitectes per aconseguir una escola amb un 
teixit homogeni, amb l’objectiu de crear uns espais de bene-
star que complissin totes les necessitats requerides per facil-
itar l’acció i comunicació entre adults i infants que l’habiten.
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Els referents analitzats a continuació són dues escoles de 
primària ubicades a Holanda. Aquests projectes es van dis-
senyar entre els anys 1993-2000 basant-se en la pedagogia 
Montessori. L’espai està concebut de manera que relaciona 
els conceptes d’escola i ciutat, per permetre un comporta-
ment urbà.
ESCOLA MONTESORI OOST. 
Ámsterdam
Arquitecte: Herman Hertzberger
Any de construcció: 1993-2000
En aquest projecte entenem l’escola com a ciutat, els carrers 
ho connecten tot generant un teixit urbà vertical, que fa que 
en tot moment, durant els canvis de classes la gent es trobi 
pels passadissos mentre van a la següent aula.
“Els carrers” connecten tota l’escola generant un teixit verti-
cal. Hi ha vies de vianants, vies secundàries i vies de servei, 
que recorden a les infraestructures de la ciutat.
Les aules estan obertes i això afavoreix a l’intercanvi entre es-
tudiants.
Hi ha una sèrie d’espais que connecten les aules amb els car-
rers i amb l’espai central. Les aules estan separades de la 
circulació per una filera de pilars, que si es relaciona amb la 





Any de construcció: 1993-2000
En l’escola Apollo, les aules estan situades al voltant del 
vestíbul sense que cada una d’elles perdi la seva individualitat 
i privacitat, per tal de crear espais útils i comuns on és creien 
les “activitats acadèmiques informals” i les relacions entre per-
sones.
El hall és l’espai que crida més l’atenció de l’escola, ja que és 
un espai annex a les circulacions, amb unes grades que per-
meten fer-hi reunions i activitats comunes. En altres ocasions 
aquest espai també serveix per estudiar, partint d’un concepte 
d’espai multifuncional.
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Una vegada analitzats els referents, els aspectes més rellevants 
envers el projecte són:
- Crear un hall central que funcioni com a un annex de l’edifici i com 
a espai multifuncional
- Pensar en el disseny d’una escola com si fos una segona casa.
- Concebre les aules de manera autònoma i com a base estructural
- Utilitzar els passadissos com a llocs de trobada i
que les aules mantinguin certa individualitat tot i estar connecta-
des als llocs de pas.
- Fer que cada part de l’edifici i mobiliari pugui tenir diferents fun-
cions
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8.   PLANTEJAMENT DEL TEMA
8.1 CONTEXT 
A Catalunya hi ha un total de 156 escoles que utilitzen un siste-
ma educatiu alternatiu, tal com podem veure en el mapa, que 
mostra la localització geogràfica d’aquests centres.
D’ aquestes 156, a la comarca del Garraf, només hi ha una 
escola que utilitzi mètodes educatius alternatius; és un centre 
privat i està ubicat a als afores de Sant Pere de Ribes.
A la capital de la comarca del Garraf, Vilanova i la Geltrú no 
hi trobem cap centre que utilitzi aquest sistema educatiu, per 
això s’ha escollit aquesta localitat per fer-hi el projecte.
    8.1.1 LOCALITZACIÓ
Vilanova i la Geltrú és una ciutat marítima situada entre Tarra-
gona i Barcelona. Té censats 65.000 habitants (2014). 
La ciutat té un total de vuit escoles públiques, per desenvolu-
par el projecte s’ha escollit el centre educatiu Aragai.
Aquesta escola està situada al barri de Molí de Vent, a l’est 
del municipi. És un barri amb comerços i serveis de tot tipus, 
relativament proper al centre de la vila.
Entorn del centre escolar:
Al lateral dret hi ha una petita pineda amb una zona de jocs. 
Al lateral esquerre hi ha un IES (Institut d’ensenyament secun-
dari). 
Al darrere hi ha un passeig de circumval·lació que creua el barri 
i voreja el Torrent de Sant Joan, facilitant la circulació viaria del 
barri fins al centre de la ciutat.
Garraf
Recinte Escola Aragai




El centre educatiu Aragai és un centre públic de la Generalitat 
de Catalunya i es regeix per les normatives del Departament 
d’Ensenyament.
Està ubicat al c/Doctor Zamenhof, a 10 minuts del centre de la 
ciutat de Vilanova i la Geltrú.
Va ser construïda a finals dels anys 70 per l’ arquitecte Xavier 
Guitart Tarrés i va formar part d’un pla constructiu que es va 
gestionar des de l’Administració de l’Estat Espanyol.
Aquest pla va promoure la utilització d’un disseny estàndard 
per a l’edificació dels centres escolars a molts pobles i ciutats 
catalans. Una de les conseqüències d’aquest pla, va ser una 
edificació seriada i repetitiva, sense cap interès arquitectònic.
A més a més aquests edificis són estàtics perquè limiten el mo-
viment del alumnes i l’interior no ha estat pensat segons les 
necessitats dels alumnes, de l’entorn ni del projecte educatiu 
de l’escola.
El recinte del centre té una extensió de 1.200m2 i s’hi ubiquen 
dos edificis separats per etapes educatives.
Edifici principal: Educació Primària. Dues línies (de 1r a 6è).
Té una arquitectura simètrica de planta rectangular de tres pi-
sos envoltat d’un pati de terra.
Edifici annex: Educació infantil. Una línia (P3, P4 i P5).
Està ubicat al lateral esquerre del terreny amb un pati propi.
Per fer el projecte s’ha escollit l’edifici d’educació infantil, ja 
que aquesta etapa educativa, per la seva dinàmica oberta i 
flexible, sol facilitar els canvis necessaris per a crear un pro-
jecte educatiu al llarg de tota l’escolaritat que inclou ambdues 
etapes.
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 8.2.1 ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI
           D’EDUCACIÓ INFANTIL
EXTERIOR DE L’EDIFICI
El recinte d’educació infantil té una àrea de 750m², dels quals 
300m² són de pati i 450m² d’edific. S’hi accedeix  des del pati 
dels alumnes de primària.
Originalment quan es va construir tenia dos patis, un que dona-
va a cara sud i un altre a cara nord.
Fa uns anys es va decidir integrar el pati nord al pati de primària, 
que envolta l’edifici principal.
La proposta del projecte torna al projecte original i integra una 
altra vegada el pati nord amb l’objectiu d’ampliar les zones de 
joc i esbarjo per als nens i nenes i facilitar el control per part dels 
mestres des de l’interior de l’edifici.
Actualment el perímetre del pati sud el forma una tanca metàl·li-
ca i sol del pati és de terre. L’accés a l’edifici es realitza a través 
d’una passarel·la de formigó que va des de la tanca fins a la 
porta d’entrada, facilitant el trànsit dels usuaris a l’hora d’entrar 
i sortir de l’escola.
El terreny està orientat a sud-oest, per tant les dues aules que 
donen a sud tenen sol durant quasi tot el dia. Per evitar aquesta 
entrada de llum directa i per tenir ombra a la zona d’esbarjo, al 
pati hi ha un total de vuit moreres. (Veure en plànol EA-01).
Perquè els nens juguin al pati durant les estones d’esbarjo 
hi ha una caseta de formigó amb una taulada a dues aigües, 
dos tobogans i un petit túnel de fusta.
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L’edifici té una façana de totxana d’obra vista, amb una cober-
ta a quatre aigües que conté un aler que sobresurt 0,6 m per 
allunyar la caiguda de l’aigua de l’edifici i l’entrada del sol a 
les aules que estan orientades a sud.
INTERIOR DE L’EDIFICI
L’interior de l’edifici en planta és totalment simètric.
A l’hora d’entrar a l’edifici trobem una gran porta de vidre, que 
permet l’entrada de llum natural al vestíbul. Aquest espai té una 
forma de T, per on s’accedeix a totes les aules i on es reuneixen 
els alumnes a l’hora d’entrar i sortir de l’escola.
Just al davant de la porta d’entrada trobem els lavabos, distri-
buïts en cinc espais diferents:
1    VESTÍBUL                             4    LAVABOS
 
2    AULES P3, P4, P5            5    AULA DE REFORÇ






ZONIFICACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI:
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- Dos espais amb un lavabo cada un, destinats als educadors.
- Dos espais amb dos lavabos cada un per als alumnes,
dividits per sexes.
- Un espai intermig entre dues aules, on hi ha quatre lavabos 
perquè els educadors puguin controlar als alumnes que estan 
aprenent a utilitzar-los.
Les aules de P3, P4, P5 i l’aula de tallers, estan ubicades als 
quatre extrems de la planta quadrada de l’edifici. Cada aula 
té tres finestres rectangulars, que permeten l’entrada de llum 
natural a l’interior.
En aquestes quatre aules, actualment hi trobem els següents 
elements:
-Pissarra




-Pica, perquè els nens es rentin les mans
A l’any 2000, hi va haver una petita remodelació a l’interior de 
l’escola, amb l’objectiu de diferenciar cada classe ( P3, P4, P5 
i l’aula de tallers) per crear un ambient més dinàmic i divertit, 
personalitza-les amb un paviment i color de paret diferents.
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8.3 USUARIS        
En un centre educatiu hi interaccionen infants, educadors, 
familiars i personal de manteniment.
És per això que totes les zones i el mobiliari han de ser ac-
cessibles per a tothom i les vies s’han d’adaptar a les neces-
sitats de les persones adultes i a la dels nens. Per vetllar per 
la seguretat i el bon ús de les instal·lacions cal tenir com a 
referència les mides antropomètriques.
ALUMNAT
Els nivells de P3, P4 i P5 corresponen al segon cicle d’educació 
infantil.
En aquesta etapa els nens estan a una fase instintiva, ja que 
funcionen de manera intuïtiva, sense tenir consciència dels 
procediments utilitzats per adaptar-se a l’entorn, per fer pro-
cessos d’aprenentatge i/o relacionar-se socialment.
És per això que aprenen a través de l’experimentació constant 
de l’entorn natural i social; adquirint aprenentatges significa-
tius a través dels sentits i els jocs.
Cal estimular la seva curiositat innata a partir de la manipulació 
dels objectes quotidians mediatitzant aquest ús a través del 
llenguatge compartit amb l’adult i els seus companys.
 







[ALUMNES DE 6 A 11 ANYS][ALUMNES DE 0 A 3 ANYS]
[ALUMNES DE 3 A 6 ANYS]
[ALUMNES DE 11 A 16 ANYS]
[ALUMNES DE 16 A 18 ANYS]




La funció dels educadors és estimular el desenvolupament i 
l’autonomia del nen en totes les seves potencialitats i han de 
mantenir un tracte igualitari amb tots els seus alumnes.
Cal dissenyar entorns que facilitin els hàbits i l’activitat dels 
nens i nenes per a adquirir els coneixements de la forma més 
natural possible respectant la diversitat de ritmes d’aprenen-
tatge, interessos i motivacions.
El mestre se situa en la posició d’observador i acompanyant, 
alhora que guia els seus alumnes de forma afectuosa creant 
un ambient de benestar per afavorir al màxim la maduració 
emocional, cognitiva i social. 
FAMILIARS
Les persones responsables dels alumnes s’han d’implicar en 
les activitats que es realitzen a l’escola, dins dels marcs  del 
compromís educatiu familia-escola, per a aconseguir un bon 
desenvolupament personal i educatiu dels nens i nenes. 
Els pares i mares han de sentir que formen part activa del 
projecte educatiu de l’escola a través de la seva participació i 
col·laboració permanent. 
MANTENIMENT 
Les persones que s’ocupen del manteniment fora de l’horari 
escolar  necessiten una zona on emmagatzemar els product-
es de neteja i manteniment amb seguretat. Tots els estris han 
d’estar  fora de l’abast de l’alumnat, per la cual cosa cal dispo-
sar d’un espai i/o mobiliari adequat.  
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La proposta del projecte es basa en realitzar una transfigu-
ració de l’interior del centre educatiu, de manera radical. En 
canvi, a la façana es faran el mínim de modificacions possi-
bles, per tal de mantenir l’estructura perimetral de l’edifici. 
9.  PROPOSTA
VISTES ISOMÈTRIQUES PER ENTENDRE LA TRANSFIGURACIÓ INTERIOR: 
ENDERROC
Obertura al sostre per 


















A l’hora de dissenyar el centre educatiu, s’han de tenir pre-
sents certs aspectes pedagògics, combinant tots els requisits, 
tant funcionals com estètics, amb l’objectiu que els espais es 
comuniquin entre si.
Per a realitzar la transformació adequada de l’espai interior, 
considerem imprescindible tenir en compte tot un seguit d’es-
pecificacions per al desenvolupament del projecte: els materi-
als han d’absorbir el soroll, els acabats han de ser resistents, 
les instal·lacions elèctriques no han d’estar a l’abast dels nens 
per garantir-ne la seva seguretat, les finestres han d’obrir-se a 
l’exterior per a gaudir de les vistes, perquè hi hagi llum natural 
sense que no hi entri el sol directe. 
Per a poder dur a terme la tasca educativa cal que l’espai 
físic de l’escola s’adapti a les necessitats de la pràctica do-
cent que combina teoria, pràctica experimental i manipu-
lació a través d’objectes i eines de treball. 
La presa de decisions a l’hora de fer la distribució de l’interior, 
se centra en la creació de diferents ambients d’aprenentatge 
actiu. Tot el mobiliari i la distribució interior del centre han 
estat pensats tenint en compte les mides antropomètriques 
dels infants  i dels adults.  
9.1 DISTRIBUCIÓ 
A l’hora de plantejar el projecte es parteix de la premissa que 
una escola no deixa de ser una micro societat en la qual les 
persones realitzen una activitat organitzada en un espai el 
màxim de funcional possible, afavorint el desenvolupament 
de les relacions socials.  
Basan-nos en teoria de Herman Hertzberg, que proposa que 
l’escola ha d’imitar la diversitat de la ciutat, contenint espais 
públics i privats; fugint de la separació que va més enllà de 
les aules i els passadissos. Alhora que s’estableix una corre-
spondència entre: passadís-carrer / aula-casa. Recorrecuts/ tràfic dintre del centre 
imatge de referència ciutat de Barcelona
Imatge de referència paleta de colors ciutat
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A més a més es proposa usar els colors habituals de les façanes 
de la ciutat, utilitzant materials austers i resistents, per a ap-
ropar-se encara mes a la idea de micro ciutat.
A l’hora de projectar la distribució interior i exterior del centre 
s’han tingut en compte un seguit de recursos que ens poden 
ajudar a crear un espai adequat a les necessitats de la pràctica 
docent:
Els espais han estat dissenyats a partir del sistema ped-
agògic d’escola activa, que divideix les escoles per ambients, 
segons les activitats que s’hi realitzen. Els alumnes s’agrupen 
en aquests espais en funció de les activitats que volen real-
itzar cada dia. 
Els ambients estan articulats al voltant d’una plaça central o 
àgora on els nens s’agrupen per conversar,  intercanviar opin-
ions i arribar a acords.  
Els diferents espais d’aprenentatge afavoreixen la creació 
de diferents ambients en funció del seu ús, creant petits 
micro ambients. 
A l’hora de fer la distribució dels espais, s’ha de tenir en compte 
que les activitats es desenvolupen tant a l’interior de l’edifici 
com al pati de l’escola.
RECURSOS , SISTEMES I BENEFICIS:
AULES ESPAIOSES




MURS DE POCA ALÇADA
COMFORT
BENESTAR/PRÀCTICITAT






 9.1.2 AMBIENTS 
EXTERIOR
Segons Adolphe Ferrière, si l’escola està situada a la ciutat, 
s’ha d’envoltar de natura, ja que és el medi natural dels in-
fants. 
Des del pati de l’escola es veuen el carrers i el parc que hi ha al 
voltant de l’escola. 
El pati de l’escola s’ha dividit en ambients per tal de potenciar 
l’experimentació, el trànsit i el descobriment de l’entorn. 








DESCOBRIMENT DE L’ENTORN 
INVESTIGACIÓ DEL MEDI NATURAL
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INTERIOR
(Veure imatges virtuals a la documentació gràfica)
Per poder dur a terme la tasca educativa cal que l’espai físic 
es distribueixi en diferents tipus d’ambients per dur a terme 
diverses d’activitats i d’agrupacions d’alumnes.
Els espais es dividieixn entre activitats dinàmiques, estàtiques, 
activitats de reflexió, zones de pas i serveis
Si imaginem tres franges transversals en planta 
començant des de la porta fins als serveis:
1.  Espais de reflexió.
2. Activitats estàtiques, 
3. Activitats dinàmiques.
ZONES DE PAS
Espais comuns i de circulació, amb un paviment continu de 
microciment transmeten una ambient més fred per contras-
tar amb els àmbits on s’hi realitzen les activitats.
En tot el perímetre hi ha un arrimador de h:1,20 m que té 
dues funcions: protegir les parets perquè no s’embrutin i 
penjar els treballs dels alumnes, tot donant color i vida a 
l’espai. 
ACTIVITATS DE DEBAT 
Espai situat al centre de l’edifici.  La resta dels ambients  s’art-
iculen al seu voltant, fent referencia a la idea d’àgora,  ja que 
té unes grades circulars on els alumnes poden conversar i in-
tercanviar opinions. Està il·luminat a partir d’un lluernari. 
ACTIVITATS DE REFLEXIÓ
En aquesta zona s’hi inicia i finalitza la jornada escolar. Per 
tant és un espai d’acollida i de comiat. 
Aquestes zones estàn revestides de fusta, transmetent sen-
sació de confort i acolliment apropant-se al concepte de 
casa.  A més a més hi ha una connexió directa amb l’exterior 
a través de les portes corredisses.
Imatge conceptual. Vista des de l’aula de 
bosc+ciutat





En aquests espais s’hi realitzen les activitats:
- Àmbit instrumental (lectura, escriptura i matemàtiques)
- Àmbit artístic (arts plàstiques i expressió musical)
Els alumnes en aquestes zones han d’estar més concentrats, 
és per això que transmeten un ambient tranquil, que afavoreixi 
l’atenció i la concentració. 
A més a més és connecta amb el passadís a través d’unes 
portes corredisses,  que deixen passar la llum, però no deixen 
veure que passa al passadís. 
ACTIVITATS DINÀMIQUES





Les activitats d’aquests espais són més mogudes i  es neces-
sita una connexió directa amb l’exterior per poder portar-les a 
terme. 
Són espais dissenyats per permetre el moviment dels alumnes, 
creant una connexió directe amb l’exterior a partir d’unes portes 
corredisses. 
SERVEIS
Els serveis estan ubicats a la part oposada a l’entrada i darrere 
de la zona de debat. Aquest espai està revestit de rajoles blan-
ques, creant un ambient higiènic. 
L’envà que divideix els serveis de la zona de pas, té una fine-
stra a h:1,20 m, perquè els acompanyants puguin controlar els 
alumnes que estan utilitzant el servei, ja que estan en procés 
d’adquisició dels hàbits d’higiene i no són del tot autònoms.  
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9.2 MOBILIARI
(Veure detall en plànol P-04)
En el projecte hi ha el mobiliari estàndard i el mobiliari fet 
a mida. 
MOBILIARI ESTANDARD:
Mobles de colors neutres i purament funcionals. 
MOBILIARI FET A MIDA:
La major part del mobiliari s’ha fet a mida, ja que s’ha dissenyat 
tenint en compte les activitats que es fan en cada ambient. 
A l’hora de dissenyar el mobiliari s’ha tingut en compte que 
sigui lleuger, que pugui oferir varies possibilitats, que s’adapti a 
l’antropometria dels alumnes /educadors i que siguin de materi-
als austers, econòmics i de proximitat. 
Moble penjador del vestíbul: té vàries funcions i consta de dos 
mòduls. 
Un mòdul és per penjar les jaquetes i motxilles i l’altre perquè 
els alumnes hi guardin les pertinences i s’hi puguin assentar per 
canviar-se les sabates. 
Estanteries multifuncionals: dissenyades a partir d’un sistema 
modular que permet crear diferents composicions i canviar la 
distribució dels moduls. Depenen de l’àmbit en el que estan es 
poden utilitzar com a estanteries o com a taules. 
Vitrines, compostes per tres mòduls: 
Mòdul d’exposició de treballs d’alumnes.
Mòdul d’emmagatzematge de material
Mòdul de pissarra que es mou en un sentit lateral
Banc aules de reflexió:  compost per un banc i una calaixe-
ra, que també serveix com a organitzador de coixins i altres 
objectes. 
Imatge conceptual proporcions 
estanteries.
Imatge conceptual proporcions 
estanteries.
Gràfic Antropometria nens 3-6 anys 
188 40 50 72 80 114
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9.3 REVESTIMENTS I PAVIMENTS
Els materials escollits pel projecte són resistents, ecològics i 
de proximitat. També són econòmics i naturals: fusta, pissarra, 
suro, ceràmica i formigó.  
Aquests materials donen un caràcter industrial a l’espai, però a 
la vegada acollidor. La vida i el color la donen els alumnes.
Depenent del tipus d’activitats que es realitza a cada aula 
(dinàmiques, estàtiques...) els materials s’han usat com a pavi-
ment o com a revestiment perquè aquests espais siguin el més 
funcionals possibles. 
Exemple d’utilització de la fusta: 
A  les aules d’activitats estàtiques tenen un paviment de par-
quet i  a les aules d’activitats estàtiques són les parets les que 
estan revestides de fusta.
Materials utilitzats
9.4 CARPINTERIES I MECANISMES D’OBERTURA
En el projecte la majoria de les portes són corredisses, ja que 
permeten unificar i aprofitar al màxim els espais, creant certa 
adaptabilitat a les estances interiors i exteriors. 
Aquest sistema permet crear espais diàfans que es poden tornar 
més íntims quan es tanquen les portes.
Les portes corrededisses permeten que es puguin unir dos es-
pais i que la lluminositat flueixi entre una habitació i una altra. És 
per això que en el projecte,  les aules que donen al pati de l’edi-
fici tenen portes corredisses de vidres transparents,  d’aquesta 
manera  es crea una sensació de continuïtat entre l’interior i l’ex-
terior del centre. 
Les portes plegables que separen i connecten el passadís amb 
els ambients d’activitats dinàmiques i els ambients d’activitats 
estàtiques, tenen un marc de fusta lacada i són de vidre texturat, 
que permet que no es vegi amb claredat el que passa dintre i 
fora de l’aula, creant certa intimitat, tot i que al mateix temps 
permet que la lluminositat flueixi entre els espais interiors.
Possibles posicions portes corredisses
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Ventilació natural del’edifici
Entrada de sol directe a l’edifici
Entrades de llum natural indirecte al hall 
de l’edifici
9.5 ENTRADES DE LLUM  I SISTEMES DE VENTILACIÓ- 
Per tal d’aconseguir uns espais interiors confortables i agrada-
bles, s’ha tingut en compte que una bona iluminació natural pot 
canviar les dimensions aparents d’un espai i una bona venti-
lació, permet millorar la qualitat de l’aire i l’eficiència.
És per això que s’han utilitzat diferents recursos per aconseguir 
espais lluminosos, acollidors i saludables.
La distribucIó en planta de l’interior del centre, obliga a inter-
venir en la coberta per ventilar i il·luminar la zona central, que 
s’aconsegueix amb una obertura al sostre creant un lluernari 
que permetrà l’entrada de llum zenital. 
El lluernari en secció te una forma de dent de serra i està 
orientat a cada nord, de manera que no hi entra la llum del 
sol directe, però si la llum natural indirecte. 
Es pot obrir amb un sistema d’instalació  automatitzat per-
meten una millor ventilació de l’espai, facilitan la sortida de 
l’aire calent que sempre tendeix a pujar. 
S’ha fet un estudi de les particions interiors de l’edifici per 
tal de potenciar la ventilació creuada i  de millorar la qualitat 
de l’aire a partir d’una refrigeració natural, de manera que 
l’aire flueix de forma homogènia per totes les estàncies de 
l’edifici.  
9.6 ILUMINACIÓ ARTIFICIAL
(Veure detall en plànol P-04)
En el projecte s’han utitlitzat diferents tipus d’il·luminació segons 
la utilitat que tenen els diferents ambients i espais del centre 
educatiu.
Els espais de trànsit (vestíbul, hall, passadissos) s’il·luminen amb 
projectors  de llum led sobre un carril, permeten adaptabilitat i 
flexibilitat, ja que són orientables.
(il·luminació focalitzada i directe)
Els ambients d’activitats dinàmiques i estàtiques s’il·luminen 
amb llum zenital, tires de led col·locades entre les lames de fusta 
del sostre, per crear un ambient confortable. 
El lavabo s’il·lumina amb uns fanalets de paret que creant una 
il·luminació global focalitzada i directe. 
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10.   CONCLUSIONS
Actualment en societat està sorgint un gran interès pels sis-
temes educatius alternatius.
És fonamental que qualsevol disseny d’edificacions escolars 
tingui en compte l’entorn físic i social on s’ubica per tal de 
donar resposta a les necessitats que se’n deriven en l’àmbit 
educatiu.
És per això que el projecte s’ha basat en fer una transformació 
radical d’un edifici d’educació infantil, que va ser construït de 
forma seriada i estandarditzada a Catalunya, sense tenir en 
compte el lligam que hi ha d’haver entre arquitectura i peda-
gogia.
El plantejament exposat en el treball té com a l’objectiu fer 
una nova distribució interior, que s’adapti a les necessitats del 
sistema educatiu d’escola activa, plantejant l’interior del cen-
tre com una micro ciutat que conté espais públics i privats, per 
a fomentar un millor desenvolupament integral de l’alumnat, 
tenint en compte els aspectes personals i socials d’aquest.
Els espais interiors es divideixen per ambients, agrupant els 
alumnes segons les activitats que han de realitzar de forma 
lliure i alhora guiada, pels educadors.
El mobiliari ha estat dissenyat segons les necessitats i activi-
tats que es realitzen a l’escola, utilitzant materials de proximi-
tat per reduir l’impacte ambiental.
He escollit les escoles amb una pedagogia activa perquè el 
seu plantejament porta implícit un canvi en la distribució dels 
espais força complexa i enriquidora per un projecte de disseny.
A l’escola es formen els ciutadans del futur i és per aquest 
motiu que no podem obviar que el món del disseny i el món 
educatiu han de caminar plegats, per a aconseguir crear cen-
tres escolars que propiciïn un desenvolupament harmònic als 
seus alumnes. 
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